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İbrahim Çalh’nın fırçasından Yahya Kemal Beyatlı
O  Divan şiirinin son halkası da koptu
Yahya Kemal
Beyatlı, öldü
• TÜRK aruz şiirinin son büyük ustası, şair Yahya Kemal Beyatlı, 1 Kasım 1958'de İstanbul” da 74 yaşında, ardm- d4 basılı i.ek kitap bırakmadan öldü.
Şairliği kadar şişmanlığı ve oburluğuyla da ünlü, döneminde 
kendisinden başkasını şair saymayan, Paris’ te 9 yıl öğrencilik ya­
pan ve hiçbir okuldan diploma alamayan, ama Türkiye’ye döner 
dönmez büyük bir üne ve sevgi halesine sahip olan şair, divan şiiri 
geleneğini sürdürmüş, neoklasik divan şiirleri yazmıştı.
İstanbul’a döndükten sonra üniversitede tarih, edebiyat ve es­
tetik dersleri hocalığı yaptı. 1923-1926 yılları arasında Şanlıurfa 
Milletvekili seçildi. Sonra Varşova ve Madrid’de elçilik yaptı. 
1935-1946 yılları arasında Tekirdağ ve İstanbul Milletvekili oldu. 
1948’de Pakistan’a Büyükelçi atandı, emekli olduktan sonra İs­
tanbul’da yaşadı.
Şiirleri, makaleleri, tarih notlan, anı ve öyküleri, ölmünden 
sonra yayınlandı. Adına, kendisini sevenlerce demekler kuruldu. 
Hakkında 20’den fazla çok kitap yayınlandı.
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